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\mbox{}\hspace{26pt}  本文第一章得到了 Stein 流形上的一个 
积分公式.第二章得到了 Stein 流形上 Leray-Norguet 公式的一个拓广式. 




{{\heiti 关键词:}Stein 流形,积分表示,Leray 截面.}\\ 
\begin{center} 










\mbox{}\hspace{26pt} 1981 年 Henkin,G.M.和 Leiterer,J.综合 Dynin 和 Bishop 的思想 
(见文[17])将积分表示方法拓广应用到 Stein 流形上,得到了 Stein 流形上相应的
Bochner-Martinelli 公式,Leray 公式 
,Koppelman 公式,Koppelman-Leray 公式,Leray-Norguet 公式和 
Koppelman-Leray-Norguet 公式(见文[17]).\\ 










积分表示推广到 Stein 流形 
上,得到了 Stein 流形上全纯函数拓广的 Bochner-Martinelli 公式(见文[8]). 
现本文的主要目的是先将该拓广式进一步拓广到$f$连续且$\bar{\partial}f$也连续的情
形, 
然后利用它将 Stein 流形上已有 
的 Koppelman-Leray-Norguet 公 式 进 一 步 拓 广 , 从 而 得 到 Stein 流 形 上
Koppelman-Leray-Norguet 公式 















Koppelman-Leray-Norguet 公式,当适当选择其中的参数时,可分别得到 Stein 流形上 Leray
公式的拓广式,Leray-Norguet 
公式的拓广式和 Koppelman-Leray 公式的拓广式.另外由于$C^n$空间是一特殊的 
Stein 流形,因而这个拓广的 Koppelman-Leray-Norguet 公式自然也可看成是$C^n$空间中
Leray 公式,Leray-Norguet 
公式和 Leray-Koppelman 公式的拓广式.\\ 
\newpage 
\begin{center} 




,可得到 Stein 流形上已有的一些积分公式和它们的拓广式.\\ 
\section*{\zihao{4}\heiti\bf\S1.1 有关概念和引理}  
\mbox{}\hspace{26pt}先引进一些记号.\\ 











\mbox{}\hspace{26pt}  {\heiti\bf 定义}1.1.$1^{[9]}$ \hspace{6pt}(Stein 流形) 设
$X$为一 n 维复流形,$A=A(X)$为$X$上的全纯函数族.称$X$ 
  为 Stein 流形,如果它满足以下三个条件:\\ 
\mbox{}\hspace{26pt}(1)\hspace{6pt}$X$是全纯凸的,即对$X$中的任意紧集$K$,\\ 
$$\widehat{{K}_{A}}=\{z\in{X}:|f(z)|\leq\sup_{K}|f(z)|,\forall{f}\in{A(X)}\}$$ 
  也是$X$中的紧集;\\ 





f_n}\in{A(X)}$使$(f_1,\ldots,f_n)$是 z 的一个邻域的局部坐标.\\ 
\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 引理}1.1.$1^{[1]}$\hspace{6pt}  设$X$为 Stein 流















\mbox{}\hspace{26pt}(1)\hspace{6pt}   对 所 有 的
$z,\zeta\in{X},s(z,\zeta)\in{T_z(X)}$(即$s(z,\zeta)$是切丛$T(X)$关于映射 
$X\times{X}\rightarrow{X},(z,\zeta)\rightarrow{z}$的拉回的截面).\\ 
\mbox{}\hspace{26pt}(2)\hspace{6pt}   对 每 一 固 定 点 $z\in{X},s(z,z)=0$, 且 在
$\zeta=z$的某一邻域中,映射 
$s(z,\zeta):X\rightarrow{T_z(X)}$是双全纯的.\\ 
\mbox{}\hspace{26pt}(3)\hspace{6pt}   对 所 有 点 $z\in{X},\varphi(z,z)=1$.       
\\ 
\mbox{}\hspace{26pt}(4)\hspace{6pt}   如 果 $F_s$ 是 由 s 生 成 的
$_{X\times{X}}^{{\vartheta}^1}$的解析子层,那么 
$\varphi\in{F_s{((X\times{X})\backslash\{(z,z):z\in{X}\})}}$.\\ 
\mbox{}\hspace{26pt}(5)\hspace{6pt}   存在一整数$\kappa\geq{0}$,使得对$T(X)$中
的每一范数$\|\cdot\|_{\sigma}$, 
函 数 $\varphi^\kappa\|s\|_{\sigma}^{-2}$ 在
$(X\times{X})\backslash\{(z,z):z\in{X}\}$ 
是$C^{(2)}$类的.\\ 
\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 定 义 }1.1.$1^{[1]}$\hspace{6pt}$(D,s,\varphi)$    
















\section* {\zihao{4}\heiti\bf\S1.2 Stein 流形上的一个积分公式} 
\mbox{}\hspace{26pt} 设 $(s^{\ast(k)},\kappa^{\ast(k)})$,$k=1,\ldots,m$ 为




















































































































































\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 引 理 }1.2.1\hspace{6pt}  设
$(s^{\ast(k)},\kappa^{\ast(k)})$,$k=1,\ldots,m$为 

















\mbox{}\hspace{26pt} 设 $\{(U_j,\varphi_j)\}$为$X$的全纯坐标卡集,选择$U_{j_0}$, 
          使$z\in{U_{j_0}}$,并令 
$\mu=\max(\kappa,\kappa^{\ast})$.又设$\upsilon(\zeta,\lambda)$,$u(\zeta)$分别为 
$\varphi^{\mu}(z,\zeta)t^{\ast}(z,\zeta,\lambda,t,G)$和$s(z,\zeta)$关于 













































\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 定 理 }1.2.1\hspace{6pt}  设













\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 证 明 }\hspace{6pt}  在 $X$ 中 考 虑 区 域
$\triangle=\{\lambda\in[0,1],\zeta\in\partial{D};\lambda=1, 
















,在此区域中对(1.2.14)式应用 Stokes 公式得\\ 








































































择其中的 Leray 截面和参数 m,则可得到 Stein 流形上许多已有的积分公式,首先由公式
(1.2.17) 
可得到 Stein 流形上的 Bochner-Martinelli 公式.\\ 







所定义.  \\ 
此只需在公式(1.2.17)中令 m=1 且取$s^{\ast(1)}(z,\zeta)=\bar{s}(z,\zeta), 
\kappa^{\ast(1)}=\kappa$, 
则由(1.2.11),(1.2.13)两式知结论成立.\\ 
\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 推 论 }2.3.2\hspace{6pt} 设























\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 证明}\hspace{6pt}在公式(1.2.17)中令 m=1 且取
$s^{\ast(1)}(z,\zeta)=s^{\ast}(z,\zeta), 






{\zihao{3}\Large\heiti\bf 第二章\hspace{6pt}Stein 流形上 Leray-Norguet 公式的拓
广 }\\ 
\end{center} 













\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 定 义 }$2.1.1^{[1]}$\hspace{6pt}D 的 边 界
$\partial{D}$称为逐块$C^{(1)}$边界, 
是指如果存在开集$V_{1}, 
    \ldots,V_{N}\subseteq{X}$和$C^{(1)}$函数$\varrho_{k}:V_{k}\rightarrow 
    {R}$,  $k=1,\ldots,N$,使得满足以下条件:\\ 
\mbox{}\hspace{26pt}1) \hspace{6pt} 
$\partial{D}{\subseteq}V_{1}\cup\cdots\cup{V_{N}}$.\\ 
\mbox{}\hspace{26pt}2) \hspace{6pt} 点$z{\in}V_{1}\cup\cdots\cup{V_{N}}$属于 D
当且仅当对每一$1\leq{k}\leq{N}$, 
$z\in{V_k}$,有$\varrho_{k}(z)<0$.\\ 





\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 引理}$2.1.1^{[8]}$\hspace{6pt} 设 X 是 Stein 流






































^m]^{n}} ,\hspace{26pt}z\in{D}\hspace{26pt} \hspace{26pt} 
\eqno(2.1.1)$$ 
\mbox{}\hspace{26pt}(2)若$f$是 D 上的有界可测函数,则在 D 上定义\\ 
$$B_{\partial{D}}^{(m)}f=(B_{\partial{D}}^{(m)}(\varphi^{\nu},\bar{s},s)f)(z)$$ 
$$ 











\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 引 理 }2.1.2\hspace{6pt} 设 整 数

















  其中$B_{\partial{D}}^{(m)}f$为(2.1.2)式所定义.\\ 
























  +\lambda{\upsilon}(\zeta)|u(\zeta)|^{m-2}] 
  \eqno(2.1.6)$$ 
    令 \\ 
    
$$\Omega(z,\zeta)=\frac{\varphi^{\nu}(z,\zeta)\omega_{\zeta,\lambda}^{\prime}(\
eta 
    
(\zeta,\lambda))\wedge\omega_{\zeta}(u(\zeta))}{{\langle}\eta(\zeta,\lambda), 
    u(\zeta){\rangle}^n} $$ 
  由 于 $|u(\zeta)|>\alpha\|s(z,\zeta)\|_{\sigma}$ 对 某 个 $\alpha$ 成 立 , 故
$\eta(\zeta,\lambda)$ 
  在$\partial{D}$的某一邻域中是$C^1$的.\\ 
  又\\ 
  $$ {\langle}\eta(\zeta,\lambda),u(\zeta){\rangle}=\varphi^{\bar{\kappa}}(z, 
  \zeta){\langle}{\upsilon(\zeta)}{|u(\zeta)|^{m-2}},u(\zeta){\rangle}= 
\varphi^{\bar{\kappa} 













  且$\nu\geq{2n\bar{\kappa}}$,故$\lambda\in[0,1]$时,$\Omega(\zeta,\lambda)$在 
  $\partial{D}$的某一邻域中关于$\zeta$是连续的.  由文 [9]中 (4.13.2)可知
$d_{\zeta,\lambda} 
  \Omega(\zeta,\lambda)=0$,因而据 Stokes 公式有\\ 
 $$ 
 \int\limits_{(\zeta,\lambda)\in{\partial{D}\times{1}}}\Omega(\zeta,\lambda) 
  =\int\limits_{(\zeta,\lambda)\in{\partial{D}\times{0}}}\Omega(\zeta,\lambda) 
 \eqno(2.1.7)$$ 








  \varphi^{\bar{\kappa}}(z,\zeta){\upsilon}(\zeta)|u(\zeta)|^{m-2} 
\eqno(2.1.9)$$ 
  因而据文[9]中(4.13.4)和(4.13.5)得到\\ 
$$ 
  \Omega(\zeta,\lambda)|_{\lambda=0}=\varphi^{\nu}(z,\zeta)\frac{\omega_{\zeta} 
  ^{\prime}(\bar{u}(\zeta))\wedge\omega_{\zeta}(u(\zeta))}{|u(\zeta)|^{2n}} 
\eqno(2.1.10)$$ 
$$ 












  \eqno(2.1.12)$$ 
  由引理 1.1.1 结论(2),可选择点 z 的邻域$W\subset\subset{D}$,使$\partial{W}$ 
  光滑且$u$在$\overline{W}$的某一邻域中双全纯,由于$\varphi$全纯,且由文[9]中
(4.13.2)知(2.1.12)式右边积 
  分号下的微分形式在区域$\{\zeta:\zeta\in{X},u(\zeta)\neq{0}\}$中是闭的.又整数 
  $\nu\geq{2n\bar{\kappa}}$,故这个微分形式在$X\backslash\{z\}$中是$C^1$的,由 
  Stokes 公式及(2.1.12)式得 \\ 

















  \eqno(2.1.13)$$ 
  又由于$u$在$\overline{W}$的某一邻域中全纯,因而\\ 
  $$ 
  I=\int\limits_{\xi\in{\partial{(u(W))}}}\varphi^{\nu}(z,u^{-1}(\xi))\frac 
  {\omega^{\prime}(\bar{\xi})\wedge\omega(\xi)}{|\xi|^{2n}} 
  \eqno(2.1.14)$$ 
    注意到函数$u(\overline{W})\ni\xi\rightarrow\varphi(z,u^{-1}(\xi))$是全纯的,
且 
  $\varphi(z,u^{-1}(0))=\varphi(z,z)=1$,因而由$C^n$空间中的 Bochner-Martinelli
公式得\\ 
  $$I=\frac{(2\pi{i})^n}{(n-1)!}$$ 
 
\mbox{}\hspace{26pt}{\heiti\bf 定 理 }2.2.1 \hspace{6pt}      设
$\nu\geq{2n\bar{\kappa}}$,$m\geq{2}$的整数,{\f},有\\ 
$$ 
  f=B_{\partial{D}}^{(m)}f-B_{D}^{(m)}\bar\partial{f}  \hspace{26pt}, 
  z\in{D} 
  \eqno(2.1.15)$$ 
 这里$B_{\partial{D}}^{(m)}f$,$B_{D}^{(m)}\bar{\partial}{f}$分别为(2.1.1), 
 (2.1.2)式所定义.\\ 此即 Stein 流形上当$f$连续且$\bar\partial{f}$也连续时
Bochner-Martinelli 公式的拓广式.\\ 










     \frac{\varphi^{\nu}(z,\zeta)\omega_{\zeta}^{\prime}(\bar{s}\|s\|_{\sigma} 
      ^{m-2})\wedge\omega{(s(z,\zeta))}}{[\sum\limits_{i=1}^n\|s_i\|_{\sigma} 




      ^{m-2})\wedge\omega{(s(z,\zeta))}}{[\sum\limits_{i=1}^n\|s_i\|_{\sigma} 
      ^m]^{n}}$$ 
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